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Gibleno M 
de lo proiimía de León 
Relación de las licencias de uso de 
arma de caza expedidas en este Go-
bierno Civil durante el mes de Enero 
de 1968, que se publica en este 
periódico oficial con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 6 ° del Re-
glamento de 3 de Junio de 1903. 
Número; nombres y apellidos; vecin,-
dad; clase y fecha de expedic ión 
1 José González Rodríguez, de Va-
lencia Don Juan, clase 4.a, 2 de 
Enero. 
2 Juliano Toral García, de id . i d , 
3 Enoc F e r n á n d e z Robles, de Fres-
no de la Vega, i d . i d . 
4 Juan Felipe Garzo Crespo, de Va-
lencia Don Juan, i d . i d . 
5 Eulogio Saludes Rodríguez, de 
idem id . 
6 Florencio Alvarez Iglesia, de So-
peña, id . id . 
7 Benito Vega Arias, de Sotillo, 
idem i d . 
8 Servando González Macias, de 
Pombriego. id . i d . 
9 Cayetano Esiébanez Saladre, de 
Valencia Don Juan, i d . i d . 
10 Graciano B^jo Rodríguez, de 
Gordaliza de Pino, i d . i d . 
11 Argimiro García Robles, de Car-
bajal de la Legua, i d . i d . 
12 Nicasio Mayo García , de Anto-
ñ á n del Valle, id . i d . 
13 José García F e r n á n d e z , de Va-
lencia Don Juan, id . i d . 
14 Santiago Sierra Rodríguez, de 
Ponferrada, i d . i d . 
15 Herminio Fierro Hidalgo, de 
Chozas de Abajo, i d . i d . 
16 Gregorio Chanchez' Chamorro, 
de Castrpfuerte. i d . i d . 
17 José Fuertes Miguel, de León , 
idem id 
18 Lucas Flóres Alvarez, de Vi l l a -
moros, i d . i d . 
19 Adonias Rtvero Flecha, de V i -
llaverde de Abajo, id . i d . 
20 José Óulego Rodríguez, de Oen-
cia, i d . id , 
21 Luis Rodríguez Antól ín, de Bra-
ñuelas , i d . i d . 
22 José Sevilla Mart ínez, de Soto 
de la Vega, i d . id . 
23 Mateo Benavides Peñ ín , de San-
ta Elena de Jamuz, i d . id . 
24 Rafael González Vallinas, de Cis-
tierna, i d . i d . 
25 Pedro González Vallinas, de 
idem i d . 
26 Juan Antonio Castro González, 
de Brugos de Fenar, i d . i d . 
27 José González Raposo, de Sobre-
do, i d , 3, i d . 
28 Francisco López Fa l a^án , de V i -
l l amon tán , i d . i d . 
29 Fél ix Mart ín Ribera, de Areni-
llas de Valderaduey, i d . id . 
30 Lauro Gil Prieto, de Vi l lab l ino , 
idem id . * 
31 Francisco Diez Robles, de Redi-
pollos, i d , i d . 
32 Ramiro de Blas García, de Azua-
res del P á r a m o , i d . id , 
33 Julio del Valle Diez, de Cárme-
nes, i d , 4, i d . 
34 Silvano Paramio Va lde r r ábano , 
de Valencia Don Juan, id . i d . 
35 Evaristo González González, de 
Folledo de Cordón , id . i d . 
36 Marceliano Santos García, de 
Valencia Don Juan, id . id . 
37 Emil iano Prieto Marcos, de Fres-
no de la Vega, i d . i d . 
38 Bautista Pequeño Grande, de 
Cordoncillo, i d . i d . 
39 Raimundo Alonso García , de F á -
ñlas , i d , id . 
40 Pr imi t ivo Mart ínez Merino, de 
Alcuetas, galgo, i d . 
41 Gabriel Mart ínez Alonso, de Va-
lencia Don Juan, id . i d . 
42 Alfredo Recio Diez, de Créme-
nes, 4.a, 7 i d , 
43 Justo Soriano Martínez, de Va-
lencia de JDon Juan, i d . i d . 
44 Hipóli to Ja vares Calderón , de 
Villacé, i d . i d . 
45 Faustino F e r n á n d e z Alonso, de 
San Miguel del Camino, id? i d . 
46 Manuel Gutiérrez F e r n á n d e z , de 
Langre del Bierzo, i d . id . 
47 Natalio Lerones Rodríguez, de 
Santa Olaja de la Acción, i d . i d . 
48 Luis González Taraail la, de A l -
manza, i d . i d . 
49 Julio Várela Martínez, de La Ba-
. ñeza, i d , i d . 
50 G e r m á n Rodríguez Q u i n l ü l á n , 
de i d , i d , 
51 Juan Manuel García Cordero, de 
La Carrera, i d , i d . 
52 Eladio Rodríguez Tascón , de 
Oceja de Valdellorma, i d . i d . 
53 Hermenegildo Ruano Mart ínez, 
de Valderas, i d . i d . 
54 Juan Q u i ñ o n e s Barrera, de Ma-
tanza de los Oteros, i d . i d , 
55 Bonifacio Alvarez Prieto, de 
Fresno de la Vega, i d . i d . 
56 Victorino Arias González, de Cas-
t r i l lo S. Pdayo, i d . i d . 
57 Francisco Mar t ínez Ortega, de 
Valderas, galgo, i d . i d , 
58 Antonio F e r n á n d e z J i m é n e z , de 
idem i d . 8, i d . 
59 L ino Núñez Rodríguez, jde Ca-
boalles de Arr iba , i d . i d . 
60 Angel Ovalle F e r n á n d e z , de^Ca-
rracedelo, i d . i d . 
61 Segundo Carracedo Justel, de 
Castrocontrigo, i d . i d . 
62 Heraclio Pastor Blanco, de V i -
llaornafe, i d , i d , 
63 Ismael Maceira Núñez , de Pon-
ferrada, i d . i d . 
64 Graciano Garrido Santos, de V a l -
verde Enrique, i d . i d . 
65 Saturnino Santos Soto, de Tor-
neros de Bernesga, i d . i d , 
66 El ic io González O r d á s , de Va l -
devimbre, i d . i d . 
67 José F e r n á n d e z M o r á n . ^ O l l e -
ros de Alba, i d . i d . 
68 José Corcoba Baeza, de Castro-
podame, i d . id . 
69 José R a m ó n Sánchez F e r n á n d e z , 
de Ollefos de Sabero, i d . i d . 
70 Emeterio Taranil la Vil lafañe, de 
Vi l lamar t ín D. Sancho, i d . 9, i d . 
71 Gregorio Alonso Flórez, de Ba-
nuncias, i d . i d . 
72 Luis B u r ó n García , de A r m u n i a , 
idem id . 
73 Pompayo F e r n á n d e z Vega, de 
Vi l la lur ie l , i d . id . 
74 Ramiro González Franco, dje So-
brado, i d . i d . 
75 Amador Ba r r agán Montiel , de 
Santa María del P á r a m o , i d . i d . 
76 Sixto'Alonso F e r n á n d e z , de Cas-
trotierra dg la Valduerna, i d . i d . 
77 Gil Rodríguez Sánchez , de Saij 
Miguel de Laceana, i d . i d . 
78 Ignacio Rodríguez Balboa, de 
Oencia, i d , i d . 
79 Belarmino Ferreiro García , de 
í d e m i d . 
80 Manuel Estanga Franco, de idem 
idem. 
81 Angel González Corral, deATilla-
cidayo, i d . i d . • 
82 Fél ix González García , de San 
Pedro de Trones, i d . i d . 
83 Emi l io Alvarez Vega, de Vi l l a 
^ velasco, i d . i d . 
84 Raimundo García F e r n á n d e z , de 
Villadiego de Cea, i d . i d . 
85 Isidro Cantero Gascón, de Gor-
doncil lo, i d . , 10, i d . 
86 José María García Vega, de Val-
delaloba, i d . i d . 
'87 Santiago Ruiz Truchero, de Sa 
h a g ú n , i d . i d . 
88 Julio Orallo Calvo,de Valdela 
loba, i d . i d . 
89 Eugenio García • Villaverde, de 
Escobar de Campos, i d . i d . 
90 Jesús García Cascallana, de Ca 
cábelos, i d . id . 
91 Baldomero Río Fiórez, de Vi l la r 
de Golfer, i d . i d . 
92 Isacio Marcos Llórente , de Cam 
po de Vil lavidel , id , i d . 
93 Elíseo León García, de San Pe 
dro de Trones, id . i d . 
94 Quin t ín González Mayo, de La-
zado, i d . i d . 
95 Juan Ignacio Lozano Barquero, 
de La Pola de Gordóu, i d . i d . 
96 Corsino León Matategui, de Po 
biadura de los Oteros, i d . i d . 
97 Alvaro Llanos Concejo, de La 
Bañeza , i d . i d . 
98 Eliecer García Sotorrio, de Lo 
reozana, i d . 11, i d . 
99 Isaías Puente Diez, de Santa Ola-
j a de Porma, id . i d . 
100 Dionisio Luento García, de Mz 
tanza, i d . i d . 
101 L ino Arce Blanco, de i d . id . 
102 Lupic in io Gómez Iglesias, de 
Castrillo de Valderaduey, i d . id 
103 Serafín Gallego Sastre, de Zotes 
del P á r a m o , id . , 13, id . 
104 Secundino Mart ínez Díaz, de V i 
llarroquel, i d . i d , 
105 Pablo Prado Valbuena, de Cana 
lejas, id . , 14, id . 
106 Ezequiel Rodríguez Ramos, de 
La Robla, i d . i d . 
107 Constantino Pérez Rubio, de Na 
víanos de la Vega, i d . i d . 
108 Francisco Arada Matilla, de San 
Cristóbal de la Polantera, i d . i d 
109 Aurelio Guisuraga Torre, de V i 
ilasecino, i d . id . 
110 Santiago González Rubio, de A n 
toñán del Valle, i d . id . 
111 Narciso Barreales Argüeso, de 
Castellanos, i d , i d . 
112 Blas Aláez Aller, de Villavente, 
ídem i d , 
113 Ricardo Hermosilla Rodríguez, 
de León, 2 reclamos perdiz, i d , 
114 Aqui l ino Morán F e r n á n d e z , de 
Es tébanez Calzada, 4.a, i d . 
115 Vic'ente Asencio San Martínez, 
de Requejo de la Vega, i d . i d . 
116 T o m á s López Cabello, de San 
Juan de Torres, i d , i d . 
117 Salvador Tora l Miguélez, de 
Huerga de Garaballes, i d . i d , 
118 Ricardo Fa lagán Vidal , de Pala-
cios de Jamuz, id . i d . 
119 Tr in idad Alonso Manceñido , de 
San .Mar t ín de Torres, i d . i d , 
120 José López de la Torre, de Santa 
Colomba de la Vega, i d , i d . 
121 Jesús Rubio Alonso, de Valle de 
Valdueza, i d . i d , 
122 Lucas Cabero Villares, de San 
Cristóbal de jla Polantera, galgo, 
idem id . 
123 Jaime Aller Tor icés , de Vi l la -
nueva del Condado, 4.a, 15 i d . 
124 Sinforiano Pérez López, de Bár-
cena de la Abadía , i d . i d . 
125 Benjamín Móndelo Arias, de Ca 
lamocos, i d , i d . 
126 Esteban Calvo Arroyo, de T o m 
br ío de Abajo, id , i d . 
127 Ciríaco Rodríguez Arteaga, de 
Valderas, i d . i d . 
128 Angel Crespo de Dios, de Izagre, 
ídem i d . 
129 Gregorio Mart ínez Mart ínez, de 
Carbajal de Valderaduey, i d , i d . 
130 Ruperto Barr íentos Nogal, de Va-
lencia de Don Juan, i d . , 16. i d . 
13Í D á m a s o Ordóñez ^González, de 
Huerga de Fraile, i d . id , 
132 Mauro Madrigal Alvarez, de Mu 
rías de Paredes, i d . i d . 
133 Félix Rodr íguez Carrera, de 
Quintanil la de Losada, id . , 17 i d . 
134 Francisco Javier Escobar Iriarte, 
de León, i d . i d . 
135 Apolinar Sandez Vales, de Vi l l a -
franca, i d . id . 
136 Cayetano Herrero Rojo, de Cal-
zada del Coto, galgo, i d , 
137 Manuel Blanco F e r n á n d e z , de 
Oeucia, 4.a, 18 id , 
138 Crescencio Prieto González, de 
Fresno de la Vega, i d . i d . 
139 Pascual Réñones Mart ínez, de 
Riego de la Vega, i d . i d , 
140 Felipe Turienzo Andrés , de La-
gunas de Somoza, i d . i d . 
141 José M." Caño García, de Vi l la -
m a ñ á n , i d . id . 
142 Cipriano Carro Prieto, de i d . i d , 
143 Elicio Vivías Rodr íguez,de i d , i d , 
144 Juan González Cabello, de La 
- Bañeza , i d . i d . 
145 Jesús Alonso Núñez, de León, 
idem i d . 
146 Victorino Alvarez Mart ínez, de 
Valle de Mansilla, i d . i d . 
147 Epifanio Barrio Monge, de León, 
idem 20 id . 
148 Nemesio Cabero Cabero, de La 
guna Dalga, i d . i d . 
149 J o a q u í n Criado Criado, de E l 
Ganso, i d . i d . 
160 
161 
162 
150 Santiago Suárez Orejas, de Pe, 
drosa, i d . i d . 
151 Luis Gutiérrez P i ñ á n , de Joari-
Ha, i d . 21, i d . 
152 José Aller Gutiérrez, de Corti-
güera, i d . i d . 
153 Jesús Digón López, de Toral de 
los Vados, i d . i d . 
154 Miguel Arias Cabezas, de Tre-
mor de Abajo, i d . i d . 
155 Emil iano Mendoza Morán, de 
Fresno de la Vega, i d . i d . 
156 Honorato García López, de Val-
deras, i d . i d . 
157 Cayetano Rubio Benavides, de 
San Mart ín de Torres, i d . i d . 
158 T e o d o m i r o j O r d á s O r d á s , de Ar-
dón , galgo, i d . 
159 Bernardino Mart ínez O m a ñ a , de 
Viñayo, 4.a, i d . 
Alsacio Blanco Redondo, de Ví-
Uamoros de Mansilla, i d . 22, id, 
Nazar ío Válpar ís Robles, de Am-
basaguas, i d . i d . 
Manuel F e r n á n d e z del Río, de 
Tabanedo, id . id . 
163 Angel Diez Albala, de Villavelas-
co, i d . i d . 
164 José Rodríguez Losada, de Ro-
bledo de Sobrecastro, i d . i d . 
Fél ix Blanco Blanco, de i d . id. 
Delfín Valladares del Río, de San 
Pedro de Foncollada, i d . i d . 
Belarmino F e r n á n d e z Castella-
nos, de Veliila de la Reina, i d . id. 
Anastasio García Fontani l , de 
Saelices del Río, i d . i d , 
Manuel Alvarez Rey, de Ardón, 
idem i d . 
Dionisio Solo Rey, de Vilecha, 
ídem 23, i d , 
171 Antonio Vázquez Mauriz, de Qan-
tajeira, id , i d . 
172 Manuel Ferreiro Sierra, de Oen-
cia, i d . i d . 
173 J o a q u í n Fortes Castro, de Mena, 
idem i d . • 
174 Enrique F e r n á n d e z García, de 
Bembibre, i d . 24, i d . 
175 Manuel Diez Rubial, de Robledo 
de Traviesas, i d . i d . 
176 Micael Ugidos Mielgo, de Grísue-
.la del P á r a m o , i d . i d , 
177 Potamio Torbado Rojo, de León, 
idem id , 
178 Miguel F e r n á n d e z Fe rnández , de 
San Mart ín del Camino, i d . id . 
179 Isidro Marcos Blanco, de Villa-
m a ñ á n , i d . 25, i d . 
180 Cecilio Garrido Bodega, de id. ícl. 
181 Gregorio Ochoa Ruiz de Zuazo? 
de Truchas, i d . i d . 
182 Francisco Mart ínez Santos, de 
Redelga de la Valduerna, id . id. 
183 Santos Marcos Núñez, de Lugán, 
idem i d . 
184 José F e r n á n d e z Fe rnández , de 
Torre de BierzO, i d . 27, i d . 
185 Juan Martínez Alonso, de Luci-
l lo, i d . i d . 
186 Manuel Fuertes Morán, de Torre 
del Bierzo, id . i d . 
187 Pedro de Prado Gallego, de Vl-
Uamoratiel, i d . i d . 
188 Bruno Fuertes Mateos, de Barrio 
de Nuestra Señora, i d . i d . 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
189 JuHo Vil la Pérez, de Gordaliza 
del Pino, i d 28, i d . 
190 Enrique Cobo Cobo, de Ponfe-
rrada, i d . i d . 
191 Dictino F e r n á n d e z González, de 
idem id . 
192 José J iménez Bravo, de Truchas, 
ídem id. 
193 Manuel Pérez Llamazares, de 
San Jüs lo de las Regueras, i d . i d . 
;i94 Eut imio Mart ínez Ribera, de 
Arenillas de Valderaduey, i d . i d . 
195 Eiías Lombas Rodríguez, de Ci-
ñera de Cordón , i d . i d . 
•196 Gregorio Rodríguez Alvarez, de 
Grulleros. i d . i d . 
197 Avelino F e t n á n d e z Campos, de 
Cipriano del Condado, id . 29, i d . 
198 Marcial Martino Mart íno, de Ve-
guellina de Orbigo, id . i d . 
199 Manuel Cortizo Rodera, de Mu-
rías de Pedrero, i d . i d . 
200 Albino Rodríguez Rodríguez, de 
San Pedro de Montes, i d . i d . 
201 Manuel Rodríguez Rodríguez, de 
Folgoso de la Ribera, i d . i d . 
202 Emi l io Palacio Martínez, de V i -
llar de Ciervos, i d . i d . j Precios topes máceimos para la venta 
203 Mariano García San í amar t a , de | cn esta provincia de frutas g verduras 
Saelices del Payuello, i d . i d . ' 
204 Zacar ías Barreales Ramos, de! A con t inuac ión se detallan los pre 
Vil la verde la Quinta, i d 30, i d . |cios m á x i m o s fijados por esta Dele 
205 Cayetano Barrio Vega, de L ia - gación Provincial y aprobados por 
|{ : mas de Rueda, i d . id . | la Comisar ía General, que regirán 
206 T o m á s Cas tañón Gutiérrez, de! en esta capital y provincia en la 
Rioscuro, i d . i d . i semana que comprende los d ías 10 
R a m ó n Suárez F e r n á n d e z , de; al 16 de los corrientes, ambos inclu 
Los an ima lé s enfermos se encuen-
tran en Santa María de la Isla, seña 
lándose como zona infecta el pueblo 
de Santa María de la Isla, como zona 
sospechosa, todo el Ayuntamiento 
de Santa María de la Isla y como 
zona de inmun izac ión , un radio de 
25 k i lómetros a partir del pueblo 
de Santa Mafia de la Isla. 
Las medidas adoptadas son las 
reglamentarias, habiendo sido mar-
cados los ganados enfermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de Ganader ía , 
se a m p l í a n a suspens ión de ferias 
y mercadrs. 
León, 28 de Febrero de 1958. 
988 . ' E l Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez Reménteria 
M a r í a Oenerai de IbastecinMes 
i Tramirtes 
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Redilluera, i d . 31, id . I sive. 
208 Eugenio Blanco Maceda, de So-j 
brado de Aguiar, i d . i d . 
209 Constancio Rodríguez F e r n á n -
nández .de Pedrosa delRey.id.id. 
210 Faustino Campillo Vaquero, de 
Valderas, i d . i d . 
211 Agustín Pérez F e r n á n d e z , de Na-
vianos de la Vega, i d . i d , * 
212 David Soto Santos, de Grulleros, |Maílzan8S' asturiana encarna 
ídem i d . 
213 Antonio Fierro Tascón , de Ce-1 
rulleda, id . id . ^ 
214 David Amigo F e r n á n d e z , de To- i 
ral de los Vados, i d . i d , * 
J115 Avelino Cabezas García, de Cas 
t r i l lo de Cepeda, id . i d 
Pías. kg. 
León, 18 de Febrero de 1958. 
782 El Gobernador Civil, 
o 
o o 
C I R C U L A R 
I P l á t a n o s v 9,30 
i Manzanas, reineta C a n a d á y 
i Toreno . . - 15,00 
j Manzanas, verde .doncella 13,45 
; Manzanas, reineta francesa... 13 25 
| Manzanas, cristalina asturiana 10,75 
d a l ^ y c a l a b a z a l . . . , . . . . . 10,10 
Manzanas, asturiana encarna- f 
da 2a. : .'. . . . . 9,10 
Peras, Roma 15,00 
Peras, corrientes del p a í s . . . . . 6,40 
Naranjas, Washington navel.. 10,00 
Naranjas de Almería y macete-
ra de Murcia y grano de oro 8,25 
Naranjas, sanguina y comuna. 6,00 
Naranjas, mandarina 1.a clase 8,20 
Naranjas, corrientes . 5 00 
Limones, de Murcia . i . 10,00 
Patatas • 2.30 
Acelgas ' 4,65 
Espinacas » > 6 00 
{Repollo del p a í s . . . . . . . . ^ . 2,40 
* Repollo de Valencia 3,30 
1,40 
rijan en cada localidad; responden 
a las calidades m á s selectas, debien-
do venderse ^as calidades inferiores 
por debajo de estos precios topes 
máx im o s . 
Son de apl icación la totalidad de 
las normas e instrucciones conteni-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n ú m e r o 271, de 4 de Diciem-
bre p r ó x i m o pasado. 
Lo que se hace públ ico para gene^ 
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 8 de Marzo de 1958. 
1073 E l Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Alvarez Reménteria 
(Higiene y Sanidad Veterinaria) 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa, conocida vul-
garmente con el nombre de gripe, 
en el ganado de la especie bovina, ' Berza' asa de c á n t a r o . . 
existente en el t é r m i n o municipal d e ¡ ^ 0¡12or de p a l s , S 
Santa María de la Isla, este Gobierno I 0^ lfl°r ex}™ • ^ 
Civil, a propuesta de la Jefatura del £ e b o l l á s del pa ís r 0,90 
Servicio Provincial de Ganader ía , y ¡ Cebollas grano de oro 2.65 
en cumplimiento de lo prevenido en lomates • ^.jw 
el art. 134, Cap. X I I . T í tu lo I I del v i - Lechugas ^,90 
gente Reglamento de Epizootias, de | gscarola: . . . • o.£> 
4 de Febrero de 1955 (Boletín Oficial, Zanahorias 4.50 
del Estado de 25 de Marzo), procede Los anteriores precios h a b r á n de 
a la declaración oficial de la existen- ser incrementados con los corres-
cia de dicha enfermedad. í pondientes arbitrios municipales que 
mi. DipolaÉíg Prosiaslal 
i e León 
C o n c ü r s o M o z o M á q u i n a s 
Se convoca a los señores concur-
santes a la plaza de Mozo de Má-
quinas de la Imprenta Provincial , 
para el día 28 del corriente mes, 
a las cinco de la tarde, en el Pajacio 
Provincial, al objeto de dar comien-
zo a la prác t ica de los ejercicios; de-
biendo venir provistos de pluma es-
t i ográfica. 
León, 8 de Marzo de 1958.—Ei Pre-
sidente del-Tribunal, J o a q u í n Eche-
garay. 1075 
o 
• o o . 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au to r i zac ión 
D José Guerrero Jáñez, vecino de 
Valdesandinas, para realizar obras 
de cruce con tuber ía de conducc ión 
de aguas para riego en el camino ve-
cinal de «Puen t e P a u l ó n a Huergas 
de Frailes)), K m . 4, hm. 8, se hace 
públ ico para que durante el plazo 
de quince días se puedan presentar 
reclamaciones por los que se consi-
deren perjudicados, en la Sec re ta r í a 
de esta Corporac ión . 
LéÓn. l de Marzo de 1958.-E1 
Presidente, R a m ó n Gañas . 
1032 N ú m . 291.-44,65 ptas. 
eiatora de Obras Públicas 
de la DroviDiía de Leda 
ANUNCIO O F I C I A L 
El Jefe del Grupo Sindical de Co-
lonización de La Aldea del Puente 
(Valdepolo) solicita au tor izac ión pa-
ra cruzar la Carretera Local de Cis-
tierna a Palanquines, K m . 24, H m . 2, 
a fin de instalar un sifón para riego 
de fincas. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ición puedan presentar susrecla ' 
maciones dentro del plazo de quin-
ce (15) días , a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el A y u n -
León^ 18 de Febrero de 1958.-El 
Ingeniero Jefe, P ío Linares. 
786 Núm. 275.-63,0(^ptas. 
Admínistrsción manícipal 
tamiento de Vaidepolo, ún ico l é r m i - . labradores y vecinos de Benllera, en 
no don de radican las obras, o en esta ei Ayuntamiento de Carrocera, y 
Jefatura, en la que estará de mani- como demandados d o ñ a Esperanza 
fiesto al públ ico la instancia en los Rabanal, doña María, d o ñ a Nativi-
dlas y horas háb i les de oficina^ _ dad, doña Oliva, don J o s é v don Es-
teban, don Desiderio y doña Adela 
Gutiérrez Rabanal, ésta casada con 
Frutos Viñayo, viuda la primera y 
el resto solteros, vecinos de Benllera, 
la primera por sí, y todos como he-
! rederos de don Víctor Gutiérrez, en 
dec la rac ión sobre servidumbre de 
paso y en cuan t í a de seiscientas pe-
setas. 
Fallo: Que debo estimar y estimo 
la demanda formulada por el Procu^ 
rador don Santiago Berjón Millán, 
Aguntamiento de 
León 
-Solicitada por D. Daniel Ruiz Cas-
tañares , Consejero Delegado de Cons-
tructora de Obras Municipales, S. A., \ ^ ñomTre f "representación de don 
la devolución de la fianza comple 
men ta r í a constituida para garanti-
zar las obras de cons t rucc ión de un ¡ Benllera 
edificio para Delegación de Hacien-
da de esta capital, de la que es adju-
dicataria, por haber realizado el 25 
por 100 de las que comprende el pro-
yecto de origen, se hace públ ico que 
todo aquel que se creyere con a lgún 
derecho por razón de dichas obras, 
a tenor de lo dispuesto en el art, 65 
del R. D. de 13 de Marzo de 1903. 
d e n t í o del plazo de quince días , po-
d r á formular ante esta Administra-
ción municipal la r ec lamac ión 
estime pertinente, 
León, 4 de Marzo de 1958.—El A l -
caldé, José M. Llamazares. 
1033 N ú m . 289.-60,40 ptas. 
que 
Admlnlstratidn de justicia 
Juzgado Municipal número 
de León 
dos 
Don Juan Manuel Alvarez Vijande, 
Juez Municipal n ú m e r o dos de 
León . 
Hago saber: Que en estte Juzgado 
se sigue demanda de ju ic io verbal 
c iv i l sobre servidumbre a instancia 
del Procurador Sr. Berjón Millán, 
en representación de don Honorio 
Gutiérrez Mallo y don Serapio Mu-
ñiz Rabanal, mayores de edad, veci-
nos de Benllera, Ayuntamiento de 
Carrocera, contra los demandados 
d o ñ a Esperanza Rabanal, don José, 
d o ñ a María, doña Natividad, d o ñ a 
Oliva, don Esteban, don Desiderio y 
doña Adela Gutiérrez Rabanal, ma-
yores de edad, de la misma vecindad 
los dos primeros y los seis ú l t imos 
en ignorado paradero, ha reca ído 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia: En León, a treinta de 
Enero de m i l novecientos cincuenta 
y ocho. Habiendo visto y oído el 
señor Juez Municipal n ú m e r o dos 
de León, don Juan Manuel Alvarez 
Vijande, los precedentes autos de 
ju ic io verbal c iv i l , seguido entre par-
tes, como demandante don Honorino 
Gutiérrez Mallo y don Serapíio Muñiz 
Rabanal, mayores de edad, casados, 
Honorino Gutiérrez Mallo y don Se 
rapio Muñiz Rabanal, vecinos de 
contra los demandados 
doña Esperanza Rabanal, su hijo 
José Gutiérrez Rabanal, de la misma 
Vecindad y los demandados doña 
María , doña Natividad y doña Oliva, 
don Esteban, don Desiderio y doña 
Adela Gutiérrez Rabanal, asistida de 
su esposo Frutos Viñayo, en ignora-
do paradero, debiendo condenar al 
demandado a dejar expedito y en 
propio estado en que siempre se ha 
lió, el camino de servidumbre llama-
do «Calleja de la Vega» (jue va desde 
el camino de Valdepozo y con t inúa 
hasta el prado de doña Manuela, co 
nocido.por el de la señori ta de Ben-
llera, suprimiendo la presa que han 
hecho para riego, de jándolo libre de 
estacionamiento de abonos y siera 
bras, sin menoscabo con cierre de 
ellos de alambre o cancilla que im-
pidan el l ibre paso; sin hacer espe 
cial i reposición de costas a las partes 
Así por esta m i sentencia, lo pronun 
ció, mando y firmo.—Juan M , Alva-
rez Vijande.—Rubricado — Hay un 
selló que dice: Juzgado Municipal 
n ú m e r o dos—León. " -
Con fecha tres del actual recayo, 
auto aclaratorio de la sentencia cuya 
parte dispositiva es como sigue: El 
Sr. don Juan Manuel Alvarez Vijan-
de, Juez Municipal n ú m e r o dos de 
los de León, por ante ,mi, el Secreta 
rio, dijo: Que debía aclarar y aclaro 
el fallo de la referida sentencia, en 
el sentido siguiente: «Debiendo con-
dena t- a los demandados a dejar ex 
pedito y en el propio estado en que 
siempre se ha l ló , el camino de ser-
vidumbre llamado Calleja de la Vega, 
que va desde el camino de Valdepo 
zo y con t inúa hasta el prado, inc lu 
, sive, de doña Manuela, conocido por 
| el de la señori ta de Ben lera, supri 
miendo la presa que han hecho para 
el riego, de jándolo libre de estacio 
n a m í e n t o de abonos y siembras, sin 
menoscabarlo, con cierre de ellos 
con alambre o cancilla, que i m p i -
dan el l ibre pase; sin hacer especia 
imposic ión de costas a las partes» 
Lo m a n d ó y firma S. S.", y doy fe.— 
Juan M. Alvarez Vijande.—A. Chi-
cote.—Rubricado. 
Y con el fin de que sirva de notifi-
cación a los demandados en ignora. 
dero paradero, expido el presente en 
León, a veintiséis de Febrero de mil 
novecientos cincuenta y ocho.—Juan 
Manuel Alvarez Vijande.—El Secre-
tario, A. Chicote: 
921 N ú m . 265.-181,15 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores: 
g Ganaderos deArganza 
Confeccionado el presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Servicio de 
Guarder ía Rural de esta Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos,, 
así como el reparto por el que se ím 
de nut r i r dicho presupuesto y apor-
tación para el sos tén imiento de esta 
Hermandad durante el actual ejerci-
cio de 1958, (cuya derrama o cuotas 
tian sido giradas con arreglo al Lí-
quido Imponible que cada contribu-
yente tiene asignado por Riqueza 
Rúst ica) y una vez que tanto uno 
Como otro han sido aprobados por 
el Pleno y Cabildo Sindical, quedan 
expuestos al públ ico durante el pla^ 
zo de quince días , en la Secretaría 
dé esta Entidad, para que puedan 
ser examinados y presentarse las ie-
clamaciones que se consideren opor-
tunas, con arreglo a derecho. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Arganza, 21 de t ebrero de 1958.— 
E l Jefe de la Hermandad, Jesús 
Quintana López. 
864 N ú m . 273;-73.50 ptas. 
Comnoidad de reíanles del Canal Baja 
detBierzo 
Aprobado definitivamente por la 
Junta general el proyecto de refor-
ma parcial de las Ordenanzas de 
esta Comunidad, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la vigente Ley de 
Aguas, queda expuesto al público 
durante treinta d ías en la Secreta-
ría de la Comunidad, sita en la calle 
Ave María n ú m e r o 10, 2.°, para que 
los interesados que lo deseen pue-
dan examinarlo cualquier día labo-
rable de 9 a 13 y formular las recla-
maciones que estimen convenientes. 
Ponferrada, 22 de Febrero de 1958.. 
—El Presidente, josé Rodríguez/ 
Arias .—El Secretario, Juan Fernán-
dez Valcarce. 
892 N ú m . 276.-49,90 ptas. 
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